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LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN FORMA PARTE de los archivos documentalesdel Grupo de Estudios Medievales y Renacentistas (GEMYR). Un grupo deestudios interuniversitario e interfacultativo, con sede en el Departamento
de Historia de la Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED), que nació con el propósito de recuperar, estudiar y difundir aquellas obras
humanistas que de una manera directa o indirecta han marcado el devenir de 
la cultura europea. El grupo de investigación creó en 2006, en colaboración con la
UNED y la editorial Biblioteca de Autores Cristianos (BAC), la Collectio scriptorum
mediaevalium et renascentium, órgano de difusión científica del GEMYR, dedicado
a difundir, en formato bilingüe latín/castellano, las investigaciones del citado grupo
de investigación.
La presente documentación está organizada en dos partes. En una primera se
recogen fuentes primarias que sustancian en buena medida el panorama europeo
del humanismo pedagógico. Tiene la particularidad de ofrecer una dirección elec-
trónica URL por la que el investigador o estudioso en temas humanistas puede
acceder directamente a la fuente original. 
La segunda parte es una lista bibliográfica, sin pretensiones de exhaustividad,
con el propósito de mostrar una parte de la historiografía sobre el panorama del
humanismo europeo y más concretamente castellano. Se ha tomado como crite-
rio de discriminación señalar únicamente publicaciones aparecidas desde 1980
para acá.
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Fuentes primarias
AUTHOR Adame y Arriaga, José (d. 1698)
TITLE Imperialis Mexicana Universitas illustrata ipsius per constitutionum scholia
URL http://bvpb.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=11000690
NOTES Dpr of the 1698 Seville edition
AUTHOR Agricola, Kaspar
TITLE Individva Trinitate Avspicante Decreto Atqve Avthoritate Amplissimi
Ivrisconsvltorum ordinis in inclyta Heidelbergensium Academia
URL http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00031832/images/
NOTES Dpr of the 1581 Heidelberg Edition
AUTHOR Agricola, Rodolphus Phrisius (1444-1485) 
TITLE De formandis studiis epistola 
URL http://diglib.hab.de/drucke/348-1-quod-2/start.htm
NOTES Dpr of the 1527 Paris edition
AUTHOR Agricola, Rodolphus Phrisius (1444-1485) et al.
TITLE De formando studio: Rodolphi Agricolae, Erasmi Roterodami et Philippi
Melanchtonis rationes, cum locorum quorumdam indice
URL http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-064979
NOTES Dpr of the 1532 Antwerp edition 
AUTHOR Alander, Christiernus Caroli
TITLE Liber studiosus
URL http://www.doria.fi/handle/10024/51900
NOTES Dpr of the 1697 Åbo edition
AUTHOR Alessandrini, Giulio
TITLE Paedotrophia seu de puerorum educatione
URL http://www.digitale-sammlungen.de/~db/0001/bsb00015579/images
NOTES Dpr of the 1559 Zurich edition
AUTHOR Aretino, Leonardo Bruni (d. 1444)
TITLE De studiis et literis
URL http://diglib.hab.de/drucke/202-71-quod-7/start.htm (download here)
NOTES Dpr of the 1510 Leipzig edition 
AUTHOR Artopoeus, Johann
TITLE De eruditionis arbore
URL http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-053936










NOTES Dpr of the 1645 Amsterdam edition
AUTHOR Barrientos, Bartholomé (d. 1580) 
TITLE Opusculum liberalium artium 
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URL http://fondosdigitales.us.es/books/digitalbook_view?oid_page=213053
NOTES Dpr of the 1573 Salamanca edition
AUTHOR Bauduin, François (1520-1573)





NOTES Dpr of the 1570 Paris edition
AUTHOR Bechmann, Johann Volkmar (1624-1689) 
TITLE Tractatus de studiosorum privilegiis
URL http://www.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00022565/images 
NOTES Dpr of the 1666 Jena edition
AUTHOR Belliger, Johannes
TITLE Oratio de studiis dicendi, et eloquentiae encomio in qua dilucide ostenditur, ad
omne studiorum genus, artes dicendi in primis esse necessaria conscripta
URL http://www.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00022483/images
NOTES Dpr of the 1565 Frankfurt edition
AUTHOR Betuleius, Gosquinus
TITLE Etsi lector humanissimme (Schulprogramm der Lateinschule) (1594)
URL http://www.laurentianum.waf-online.de/laurentianum/lgurku02.htm
NOTES Html format
AUTHOR Bisterfeld, Johann Heinrich (d. 1655)
TITLE Consilium de studiis feliciter instituendis
URL http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-094224
NOTES Dpr of the 1657 Leiden edition; downloadable pdf and tiff formats
AUTHOR Bosch, Michael
TITLE Oratio de milite scholastica
URL http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00023364/images/
NOTES Dpr of the 1578 Strassburg edition
AUTHOR Bose, Johann Andreas (1626-1674)
TITLE De comparanda eloquentia civili
URL http://play.google.com/books/reader?id=CFFBAAAAcAAJ&printsec=front
cover&output=reader&hl=en
NOTES Dpr of the 1696 Leiden edition
AUTHOR Boss, Johannes
TITLE De puerorum disciplina
URL http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0001/bsb00012451/images
NOTES Dpr of the 1502 Reutlingen edition
AUTHOR Brunfels, Otto (1488-1534) 
TITLE De disciplina et institutione puerorum
URL http://diglib.hab.de/drucke/348-1-quod-10/start.htm 
NOTES Dpr of the 1527 Paris edition 
AUTHOR Bruni (Aretinus), Leonardo (1369-1444)
TITLE De studiis et litteris 
URL http://diglib.hab.de/drucke/202-71-quod-7/start.htm
NOTES Dpr of the 1510 Leipzig edition
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AUTHOR Budaeus, Guilielmus (Guilliaume Budé, 1468-1540)
TITLE De studio litteratum recte et commode instituendo
URL http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-052294
NOTES Dpr of the 1532 Paris edition 
AUTHOR Budde, Conrad
TITLE De studiis liberalibus apud veteres Romanos 
URL http://ora-web.swkk.de:7777/digimo_online/digimo.entry?source=digimo.Dig-
italisat_anzeigen&a_id=1519
NOTES Dpr of the 1700 Jena edition 
AUTHOR Camerarius, Joachim (1500-1574)
TITLE De gymnasiis dialogus
URL http://www.uni-mannheim.de/mateo/camena/camer3/te01.html
NOTES Dpr of the 1536 Basel edition
AUTHOR Camerarius, Joachim (1500-1574)
TITLE Liber scholasticus utilis et valde bonus
URL http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0001/bsb00015806/images
NOTES Dpr of the 1555 Basel Edition
AUTHOR Campanella, Tommaso (1568-1639)
TITLE De libris propriis et recta ratione studendi syntagma
URL http://books.google.com/ebooks/reader?id=D1ITAAAAQAAJ&printsec=fron
tcover&output=reader&pg=GBS.PA368SITE Google Books
NOTES Dpr of the 1645 Amsterdam edition
AUTHOR Caselius, Johannes (1533-1613)
TITLE De bono academiae
URL http://diglib.hab.de/drucke/26-9-rhet-7s/start.htm
NOTES Dpr of the 1599 Helmstedt edition
AUTHOR Caselius, Johannes (1533-1613)
TITLE De Ludo Litterario Recte Aperiendo Liber
URL http://diglib.hab.de/drucke/li-1295/start.htm
NOTES Dpr of the 1637 Helmstedt edition
AUTHOR Caselius, Johannes (1533-1613)
TITLE New essay on education
URL http://books.google.com/ebooks/reader?id=hFJYAAAAYAAJ&printsec=front
cover&output=reader&pg=GBS.PA395
NOTES Dpr of the 1699 Leiden edition
AUTHOR Chytraeus, David (1531-1600)
TITLE De Ratione discendi et ordine studiorum recte instituendo, commonefactiones
aliquot et regulae utiles
URL http://diglib.hab.de/drucke/509-quod-11/start.htm (download here)
NOTES Dpr of the 1562 Wittemberg edition
AUTHOR Clemnius, Georg
TITLE De necessario scholarum usu, tam in republica christiana quam civili, oratio
URL http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00030534/images/
NOTES Dpr of the 1672 Lavingen edition
AUTHOR Clichtove, Josse van (1472-1543)
TITLE De artium divisione introductio
URL http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-052748
NOTES Dpr of the 1500 Paris edition; downloadable pdf and tiff formats
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AUTHOR Coccius, Jodocus
TITLE Inauguralia Collegii Societatis Jesu Molshemensis
URL http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00025116/images/
NOTES Dpr of the 1619 Molsheim edition
AUTHOR Comenius, Jan Amos (1592-1670)




NOTES Dpr of the 1914 Tiskem Spolecnosti (Moravia) edition





NOTES Dpr of the 1915 Tiskem Spolecnosti (Moravia) edition 
AUTHOR Comenius, Jan Amos (1592-1670)
TITLE De rerum humanarum emendatione consultatio 
URL http://www.nsb.norrkoping.se/finspongssamlingen/komensky.pdf
NOTES Dpr of a 1643 (?) ms. (shelfmark not cited
AUTHOR Comenius, Jan Amos (1592-1670)




NOTES Dpr of the 1915 Tiskem Spolecnosti (Moravia) edition 
AUTHOR Comenius, Jan Amos (1592-1670)




NOTES Dpr of the 1911 Tiskem Spolecnosti (Moravia) edition 
AUTHOR Comenius, Jan Amos (1592-1670)




NOTES Dpr of the 1911 Tiskem Spolecnosti (Moravia) edition 
AUTHOR Comenius, Jan Amos (1592-1670)
TITLE E Scholasticis Labyrinthis Exitus in planum, Sive, Machina Didactica, mecha -
nice constructa: ad non haerendum amplius (in docendi & discendi muniis) sed
progrediendum (1657)
URL http://www.didactools.de/comenius/machdidk.htm
NOTES Latin text and German translation; html format
AUTHOR Comenius, Jan Amos (1592-1670)




NOTES Dpr of the 1915 Tiskem Spolecnosti (Moravia) edition 
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AUTHOR Comenius, Jan Amos (1592-1670)




NOTES Dpr of the 1894 reprint of the 1657 Amsterdam edition 
AUTHOR Comenius, Jan Amos (1592-1670)
TITLE Orbis Sensualium Pictus
URL http://www.fh-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost17/Comenius/
com_o000.html
NOTES Text transcript (Nürnberg, 1658, repr. Dortmund, 1978)
AUTHOR Dilherr, Johann Michael (1604-1669) 
TITLE Super obitum immaturum Illustrissimi principis Infantuli, Christiani
URL http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/547:648036H_001,800,600
NOTES Dpr of the 1642 Jena edition
AUTHOR Eck, Johannes (1486-1543)
TITLE Epistula de ratione studiorum suorum
URL http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00007635/images
NOTES Dpr of the 1543 Ingostadt edition (also here)
AUTHOR Eck, Johannes (1486-1543)
TITLE Oratio adversus bonarum artium osores 
URL http://luther.hki.uni-koeln.de/luther-cgi/kleioc/0010KlLuther/exec/druck-
seite/%22Kn+A+45{|}293{}TDI00052.jpg%22
NOTES Dpr of the 1517 Augsburg edition
AUTHOR Eisengrein, Martin
TITLE Oratio de summo gradu in artibus liberalibus et philosophia
URL http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00024795/images/
NOTES Dpr of the 1558 Vienna edition
AUTHOR Erasmus, Desiderius (1466-1536)
TITLE Charon (Colloquium 45)
URL http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/erasme_colloque45/texte.htm
NOTES Html format
AUTHOR Erasmus, Desiderius (1466-1536)
TITLE Colloquia familiaria 
URL http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0001/bsb00017218/images
NOTES Dpr of the 1529 Basel edition 
AUTHOR Erasmus, Desiderius (1466-1536)
TITLE De civilitate morum puerilium 
URL http://www.erasmus.org/index.cfm?fuseaction=eol.detailfacsimile&field1=id&v
alue1=559
NOTES Dpr of the 1530 Basel edition 
AUTHOR Erasmus, Desiderius (1466-1536) et al.
TITLE De formando studio: Rodolphi Agricolae, Erasmi Roterodami et Philippi
Melanchtonis rationes, cum locorum quorumdam indice
URL http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-064979
NOTES Dpr of the 1532 Antwerp edition
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AUTHOR Erasmus, Desiderius (1466-1536)
TITLE De pueris statim ac liberaliter instituendis
URL http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-070371
NOTES Dpr of the 1529 Basel edition
AUTHOR Erasmus, Desiderius (1466-1536)




AUTHOR Fabri de Werdea, Johannes (1450-1505)
TITLE Tractatus de modo docendi alios 
URL http://diglib.hab.de/inkunabeln/64-18-quod-11/start.htm
NOTES Dpr of the 1498 Leipzig edition 
AUTHOR Fabricius Dantsicanus, Johannes
TITLE De admirabile eruditionis vi 
URL http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00006128/images/
NOTES Dpr of the 1639 Danzig edition
AUTHOR Filelfo, Francesco (1398-1481)
TITLE De educatione liberorum
URL http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00008062/images
NOTES Dpr of the 1513 Tübingen edition 
AUTHOR Flachsenius, Johannes Henrici
TITLE De impedimentis eruditionis
URL http://www.doria.fi/handle/10024/51419
NOTES Dpr of the 1678 Åbo edition
AUTHOR Focanus, Jacobus
TITLE De ratione studiorum dissertatio
URL http://books.google.com/ebooks/reader?id=D1ITAAAAQAAJ&printsec=front
cover&output=reader&pg=GBS.PA204
NOTES Dpr of the 1645 Amsterdam edition 
AUTHOR Fontanus, Johannes 




TITLE De puerorum disciplina et recta educatione liber
URL http://books.google.com/ebooks/reader?id=hFJYAAAAYAAJ&printsec=front
cover&output=reader&pg=GBS.PA250
NOTES Dpr of the 1699 Leiden edition
AUTHOR Göbler, Justin (1504-1567) 
TITLE Preface to his edition and translation of St. Basil, De instituenda studiorum
ratione oratio
URL http://www.ub.unibas.ch/kadmos/gg/pic/gg0449_002_vor.htm
NOTES Dpr of the 1537 Basel edition
AUTHOR Goetze, Georg Heinrich
TITLE De Scholarum Incrementis
URL http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN629744742
NOTES Dpr of the 1719 Lübeck edition
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AUTHOR Gresemund, Dietrich (1475-1512)
TITLE Iucundissimus in septem artium liberalium defensionem dialogus
URL http://epub.ub.uni-muenchen.de/2808/
NOTES Dpr of the 1501 Leipzig edition
AUTHOR Gresemund, Dietrich (1475-1512) 
TITLE Iucundissimus in septium artium liberalium defensionem dialogus 
URL http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00004296-0
NOTES Dpr of the 1501 Vienna edition
AUTHOR Gresemund, Dietrich the Younger
TITLE Lucubratiunculae bonarum septem artium liberalium
URL http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00039394/images/
NOTES Dpr of the 1494 Mainz edition
AUTHOR Gribaldi, Matteo 





NOTES Dpr of the 1544 Lyon edition
AUTHOR Guarini, Battista (1538-1612)
TITLE De ordine docendi et studendi 
URL http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-058694
NOTES Dpr of an undated Ferrara edition
AUTHOR Guarino, Battisto
TITLE De docendi discendique modo opusculum 
URL http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00003734-3
NOTES Dpr of the 1515 Vienna edition 
AUTHOR Hegendorff, Christoph (1500-1540) 
TITLE Christiana studiosae iuventutis Institutio
URL http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00027669/images/
NOTES Dpr of the 1526 Hagenau edition 
AUTHOR Hegendorff, Christoph (1500-1540) 
TITLE De Instituenda Vita, Et Moribus corrigendis Iuventutis, Paraeneses
URL http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00029107/images/
NOTES Dpr of the 1529 Hagenau edition 
AUTHOR Heinrichmann, Jacob
TITLE Exhortatio ad literarum studiosos
URL http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00004804-7
NOTES Dpr of the 1514 Hagenau edition
AUTHOR Heresbach, Conrad (1496-1576)
TITLE De Educandis Erudiendisque Principum Liberis
URL http://www.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00023960/images
NOTES Dpr of the 1570 Frankfurt a. M. edition 
AUTHOR Héroard, Jean
TITLE De institutione principis liber singularis ex gallico Joannis Héroardi...; in la -
tinum vertit Joannes Degorris
URL http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-076280
NOTES Dpr of the 1617 edition; downloadable pdf and tiff formats
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AUTHOR Hertel, Jacob
TITLE Senariorum moralium liber
URL http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0001/bsb00014064/images/
NOTES Dpr of the 1561 Basel edition
AUTHOR Heyden, Sebald 
TITLE Paedonomia scholastica
URL http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00028793/images/




NOTES Dpr of the 1494 Hagenau edition 
AUTHOR Lipstorp, Hermann
TITLE De gymnasiarchae offico
URL http://diglib.hab.de/drucke/g-546-4f-helmst-8s/start.htm
NOTES Dpr of the 1591 Berlin edition
AUTHOR Lithomannus, Anders
TITLE De publica juventutis institutione
URL http://filosofia.fi/tallennearkisto/tekstit/2923
NOTES Dpr of the 1671 Åbo edition
AUTHOR Locher, Jakob (1471-1528)
TITLE Oratio de studio humanarum disciplinarum: et laude poetarum Extemporalis
URL http://diglib.hab.de/inkunabeln/104-7-quod-22/start.htm
NOTES Dpr of an undated Freiberg edition
AUTHOR Melanchthon, Philip (1497-1560)
TITLE De artibus liberalibus oratio 
URL http://luther.hki.uni-koeln.de/luther-cgi/kleioc/0010KlLuther/exec/druck-
seite/%22Kn+A+1{|}18{}TDI00007.jpg%22
NOTES Dpr of the 1518 Augsburg edition 
AUTHOR Melanchthon, Philip (1497-1560)
TITLE De coniunctione scholarum
URL http://books.google.com/books?id=zEUMAAAAIAAJ&printsec=titlepage&dq
=tragoedia&as_brr=1#PRA1-PA605,M1
NOTES Dpr of the 1843 Halle edition
AUTHOR Melanchthon, Philip (1497-1560)
TITLE De corrigendis adulescentiae studiis 
URL http://www.digitale-sammlungen.de/~db/0001/bsb00015272/images
NOTES Dpr of the 1519 Dillingen edition 
AUTHOR Melanchthon, Philip (1497-1560)
TITLE De cura recte loquendi
URL http://books.google.com/books?id=y0UMAAAAIAAJ&printsec=frontcov-
er&dq=editions:0XZAF1KobF-Du6dnrb2X8wM#PPA214,M1
NOTES Dpr of the 1844 Halle edition
AUTHOR Melanchthon, Philip (1497-1560) et al.
TITLE De formando studio: Rodolphi Agricolae, Erasmi Roterodami et Philippi
Melanchtonis rationes, cum locorum quorumdam indice
URL http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-064979
NOTES Dpr of the 1532 Antwerp edition
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AUTHOR Melanchthon, Philip (1497-1560)
TITLE De laude vitae scholasticae
URL http://www.fh-augsburg.de/~harsch/mel_laus.html
NOTES Text transcript; html format 
AUTHOR Melanchthon, Philip (1497-1560)
TITLE De miseriis paedagogorum
URL http://books.google.com/books?id=zEUMAAAAIAAJ&printsec=titlepage&dq
=tragoedia&as_brr=1#PPA121,M1
NOTES Dpr of the 1843 Halle edition
AUTHOR Melanchthon, Philip (1497-1560)
TITLE De studiis adolescentum
URL http://books.google.com/books?id=zEUMAAAAIAAJ&printsec=titlepage&dq
=tragoedia&as_brr=1#PPA181,M1
NOTES Dpr of the 1843 Halle edition
AUTHOR Melanchthon, Philip (1497-1560)
TITLE De studiis literarum non deserendis
URL http://books.google.com/books?id=zEUMAAAAIAAJ&printsec=titlepage&dq
=tragoedia&as_brr=1#PRA1-PA812,M1
NOTES Dpr of the 1843 Halle edition
AUTHOR Mélisse, Antoine
TITLE De publico docendi munere sibi à rege delato oratio
URL http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-093866
NOTES Dpr of the 1577 Paris edition; downloadable pdf and tiff formats
AUTHOR Mettlach, Remigius von 
TITLE Regula puerorum 
URL http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00006587-0
NOTES Dpr of the 1502 Pforzheim edition 
AUTHOR Mosellanus, Petrus (Peter Schade) 
TITLE Paedologia
URL http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0001/bsb00012372/images




NOTES Dpr of the 1551 Cologne edition
AUTHOR Murmel, Johann
TITLE Pappa nova puerorum esui atque usui percocta
URL http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00003739/images/es/
NOTES Dpr of the 1517 Cologne edition
AUTHOR Murner, Thomas O. M. (1475-1537) 
TITLE Ludus studentum Friburgensium 
URL http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00005010-5
NOTES Dpr of the 1511 Frankfurt edition
AUTHOR Nebrija, Antonio de (1444?-1522)
TITLE De liberis educandis 
URL http://www.cirfid.unibo.it/irnerio/opere_autori.php?Id_Autore=23
NOTES Dpr of University of Bologna codex 132 fols. 247r.-259v.
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AUTHOR Niger, Antonius (d. 1555) 
TITLE Exhortatio ad liberalium artium studia
URL http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00032541/images
NOTES Dpr of the 1550 Magdeburg edition
AUTHOR Pace, Richard
TITLE De fructu qui ex doctrina percipitur
URL http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00002876/images
NOTES Dpr of the 1517 Basel edition
AUTHOR Pallagari, Pietro
TITLE De ingenuis puerorum et adolescentium moribus
URL http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-058297
NOTES Dpr of the 1496 Ferrara edition
AUTHOR Paris, Stephano O. P. 
TITLE Christiani hominis institutio
URL http://bibliotecaforal.bizkaia.net/search/tc/tc/109,455,587,B/l962&FF=tchris-
tiani+hominis+institutio&1,1,,001995,-1
NOTES Dpr of the 1561 Paris edition
AUTHOR Pastorius, Joachim 
TITLE De iuventutis instituendae ratione diatribe
URL http://play.google.com/books/reader?id=CFFBAAAAcAAJ&printsec=front-
cover&output=reader&hl=en
NOTES Dpr of the 1696 Leiden edition
AUTHOR Pentzeldt, Thomas
TITLE Modus studendi discipulis studiosis accomodatus
URL http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0001/bsb00012226/images/
NOTES Dpr of the 1504 Leipzig edition 
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